


















































































































































































































































される札幌劇場連絡会が、 主催開催しております。毎年、参加劇団はじめ各方面からのご意見を基に広報、懸賞制度の在り方など、少しずつ見直しをかけつつ開催しております。今年度 、冒頭にも記載しました参加団体数・入場者数の減少、全体として低調の評価など、次年度に向けての課題を得ました。劇団と劇 がともにつくり上げる
T
G
R
、 状況の変化も鑑みながら、 発展できるよう、
話し合いも続けてまいります。
ありがとうございました。
T
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R
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もよろし
くお願いいたします。
札幌演劇シーズン二〇一八年の動向
　　　　　
札幌演劇シーズン実行委員会
　
事務局長
　
飯塚
　
優子
二〇一八年と二〇一八年度の演劇シーズン上演演目を
以下に列挙します。 （上演順）二〇一八冬シーズン（
二〇一八年一月二〇日～二月二二日）
イレブンナイン「サクラダファミリ 」
　
ホエイ「珈琲法要」
※
TGR
札幌劇場祭
2016
大賞作品
円山ドジャース「誰そ彼時」
　　
弦巻楽団「ユ ・キャント・ハリー・ラブ」
　
※レパートリー作品
